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Дипломная работа: 80 стр., 14 рисунков и схем, 21 таблиц, 
33 использованных источника 
ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ШРСОНАЛОМ 
Цель дипломной работы - анализ и выработка механизма по 
совершенствованию системы мотивации труда персонала на примере ООО 
«ГИГ Инвест», 
Объект дипломного исследования - предприятие по разработке и 
обслуживанию электронных очередей и терминалов самообслуживания ООО 
«ГИГ Инвест». 
Заданы дипломного исследования: 
- изучение теоретических особенностей трудовой мотивации; 
- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
- подбор предложений по улучшению трудовой мотивации на 
предприятии; 
- расчет эффективности внедрения предложений; 
- ввод новой должности на предприятие; 
обоснование профессиональной деятельности, разработка 
профессиограммы менеджера-экономиста; 
- проведение анализа соответствия себя с нанимаемым. 
В ходе исследования был использован Трудовой кодекс Республики 
Беларусь, финансовая и бухгалтерская отчетность ООО «ГИГ Инвест», а также 
научные труды, статьи ведущих отечественных и зарубежных ученых -
экономистов и менеджеров. 
(подпись автора) 
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